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感鳥而生，即為生殖崇拜。      
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對龍的崇拜115。例如浙江余杭反山良渚文化遺址 1986 年出土 6 件玉龍首圓牌，
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 契的感生神話最為遠古，記載於公元前 17 世紀，后稷的神話則較後，約







感生物為鳥卵，后稷為巨人跡，朱蒙母親則感日影而生朱蒙。            
 





































                                                 










    本文對於感生神話的討論，可見出中國感生神話的題材是十分豐盛的。從感
生神話可以看到上古社會對生育方面的理解，又可見出後代的感生神話已成為
了 帝王加強統治的一種政治工具。而對感生神話的比較分析，亦可見出中國神











































堯 慶都 龍 
《漢書人表考》卷一 
2 「姚氏縱華感樞。」 舜 姚氏 樞星 《尚書緯‧帝命驗》 
 「握登感大虹，意感而生舜於姚





























































































 厥初生民,時維姜嫄。 生民如何?克禋克祀,以弗無子。 履帝
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